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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Дисципліна «Методика викладання гри на спеціальному інструменті 
(народні інструменти)» входить до курсу обов’язкових дисциплін спеціальності 
«Музичне мистецтво». 
 Зміст курсу висвітлює основні моменти набуття музичних здібностей та 
особливості їхнього розвитку, принципи планування навчального процесу і 
дидактичні аспекти взаємодії на заняттях спеціального музичного інструменту, 
звертає увагу на методику формування виконавської майстерності в контексті 
розвитку виконавської техніки шляхом оволодіння – гамами, вправами та 
етюдами. 
 Мета курсу – опанування методів і принципів викладання гри на 
спеціальному музичному інструменті. 
 Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з історико-
методологічними основами теорії виконавської майстерності гри на народних 
інструментах; формування уявлень щодо структури музичних здібностей та 
особливостей їхнього розвитку на музичному інструменті; опанування 
дидактичними принципами викладання спеціального інструменту; оволодіння 
методикою розвитку виконавської техніки; опанування практичних підходів 
щодо добору інструментально-педагогічного і виконавсько-технічного 
репертуару у взаємозв’язку з рівнем навчальних досягнень учня / студента; 
розвиток аналітичних здібностей студентів, пов’язаних з аналізом 
оригінального репертуару в його жанрово-стильових закономірностях; 
активізація інтересу студентів до сучасних методик і проблем виконавського 
мистецтва на народних інструментів. 
Структура курсу містить кілька компонентів: а) теоретичний, що 
пов’язаний з вивченням методичних аспектів розвитку викладання гри на 
народних інструментах, структури музичних здібностей, дидактичних 
принципів планування навчального процесу; б) практичний, який здійснюється 
в ході практичних та семінарських занять в процесі емпіричної роботи 
студентів над конкретною проблемою розвитку виконавської техніки чи метро-
ритмічного відчуття, музичного слуху тощо; в) когнітивно-еврестичний, 
пов’язаний із самостійною роботою студентів, яка реалізується в конкретних 
завданнях для самостійного опанування знань у процесі аудиторних та 
індивідуальних занять. З огляду на вищезазначене, на заняттях з курсу 
«Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні інструменти)» 
використовуються: 
Форми роботи – лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна 
робота студентів, консультації викладача. 
Засоби навчання – аудіо-, відеоматеріали, підручники і навчальні 
посібники, методичні рекомендації і вказівки. 
Формою контролю знань та вмінь студентів з курсу «Методика викладання 
гри на спеціальному інструменті (струнні інструменти)» є модульна контрольна 
робота (4 семестр), залік (5 семестр), екзамен (6 семестр). 
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Протягом проходження даного курсу у студентів мають бути сформовані 
наступні програмні компетентності: загальні та фахові (спеціальні).  
Інтегральна (здатність до розв’язання спеціалізованих практичних завдань 
із застосуванням художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки 
та виконавства) 
Загальні 
   Світоглядна (розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої 
професійної діяльності). Комунікативна (здатність до міжособистісного 
спілкування та взаємодії, до емоційної стабільності, толерантності. Здатність 
працювати в команді). Інформаційна (здатність до самостійного пошуку та 
оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань. 
Науково-дослідницька (здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 
основі аналітико-синтетичної діяльності).Самоосвітня (розуміти сутність і 
соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий 
інтерес; здатність  до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку). 
Фахові (спеціальні) 
Організаційна (здатність планувати, організовувати, координувати, 
контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів 
музичновиконавського та музично-освітнього процесу). Музично-теоретична 
(здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма 
елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва). 
Методична (здатність оперативно застосовувати знання, вміння та навички у 
педагогічній роботі в процесі формування естетичних поглядів та художніх 
смаків;Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків 
для забезпечення освітнього процесу в початкових спеціалізованих музичних 
навчальних закладах; здатність застосовувати традиційні та альтернативні 
інноваційні технології в процесі педагогічної діяльності; здатність 
впроваджувати новітні концепції у сфері музичного виконавства, 
музикознавства, музичної педагогіки та свідомо поєднувати інновації з 
усталеними вітчизняними та світовими традиціями). Просвітницька (здатність 
до культурно-освітньої та просвітницької діяльності в умовах сценічного 
виступу) 
Програмні результати навчання 
– Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері інструментального 
виконавства та музичної педагогіки. Здатність демонструвати емоційний 
інтелект, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань. 
–Здатність використовувати музично-теоретичні, культурно-історичні 
знання з музичного мистецтва у фаховій виконавській та педагогічній 
діяльності. 
–Здатність застосовувати теоретичні знання та навички в процесі 
педагогічної діяльності, використовувати базові методи та прийоми викладання 
гри на інструменті. 
Результати навчання за дисципліною 
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  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:      
● Видатних педагогів фортепіанної гри та концепції їх виконавської школи;  
● Основні методики подолання виконавських проблем;  
● Особливості роботи з різними музичними жанрами та формами;  
● власні індивідуальні недоліки і шляхи їх усунення. 
вміти:          
● розкривати понятійний апарат сучасної теорії та застосовувати теоретичні 
знання у  практичній роботі; 
● самостійно працювати з авторським текстом; розуміти змістовий контекст 
твору; 
● володіти системою засобів та методів педагогічного впливу; 
● робити порівняльний аналіз інтерпретації; володіти майстерністю 
аргументації, узагальнення та викладу методичного матеріалу. 
3. Результати навчання за дисципліною: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
- знати, спиратися і розвивати досвід та кращі традиції вітчизняної і світової 
скрипкової педагогіки; 
- застосовувати теоретичні знання та навички в процесі 
педагогічної діяльності, використовувати базові методи та прийоми 
викладання гри на інструменті; 
- мати здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері 
інструментального виконавства та музичної педагогіки; 
- уміти реалізувати свої творчі напрацювання у концертно-сценічній 
та педагогічній  діяльності; 
- вільно володіти музичним інструментом, уміти використовувати його у 
концертно-виконавській та педагогічній діяльності;  
- бути готовим до планування й організації виконавського та педагогічного 
процесу, концертних програм і культурно-мистецьких проектів; 

















4.Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів, тем 

























































Змістовий модуль 1. Музичні здібності та особливості їхнього розвитку в контексті 
формування виконавської майстерності 
Тема 1. Історико-методологічні основи формування теорії 
виконавської майстерності гри на народних інструментах 
 2     2 
Тема 2. Музичні здібності та специфіка формування музичного 
мислення виконавця 
 2     2 
Тема 3. Музичний слух та його видова специфіка   2    2 
Тема 4. Музична пам’ять та особливості її розвитку    2   2 
Тема 5. Методика розвитку метро-ритмічного відчуття на 
занятті з музичного інструмента  
   2   2 
Модульний контроль.        
Разом  4 2 4   10 
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи і принципи планування навчального процесу 
Тема 1. Особливості початкового навчання та постановка 
виконавського апарату 
   2   2 
Тема  2. Дидактичні принципи планування навчального 
процесу та специфіка проведення занять 
 2 2    4 
Модульний контроль 2       
Разом 2 2 2 2   6 
Змістовий модуль 3. Методика формування виконавської майстерності гри на народних 
інструментах 
Тема 1. Виконавська техніка та принципи її розвитку  2     2 
Тема 2. Особливості роботи і поетапність вивчення гам, 
арпеджио і вправ на музичному інструменті 
   4   4 
Тема 3. Мета, завдання і специфіка роботи над інструктивними 
та концертними етюдами. 
   4   4 
Тема 4. Аплікатура та її взаємозв’язок з виконавською 
технікою і художнім образом 
   2   2 
Модульний контроль 2       
Разом 2 2  10   12 
Підготовка та проходження контрольних заходів 
  









5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 
Музичні здібності та особливості їхнього розвитку в контексті формування 
виконавської майстерності 
Тема 1. Історико-методологічні основи формування теорії виконавської 
майстерності гри на народних інструментах 
Академізація народно-інструментального мистецтва. Формування методичної, 
науково-методологічної теорії виконавської майстерності гри на музичному 
інструменті. Визначні представники інструментально-виконавської школи та 
їхній вплив на розвиток методики викладання гри на музичному інструменті. 
Тема 2. Музичні здібності та специфіка формування музичного мислення 
виконавця 
Поняття «музичні здібності». Структура музичних здібностей та особливості 
їхнього розвитку. Музикальність. Музичне мислення та його розвиток на 
занятті спеціального музичного інструменту. 
Тема 3. Музичний слух та його видова специфіка 
Поняття музичного слуху. Специфіка визначення і розвитку: звуковисотного, 
мелодичного, гармонічного, поліфонічного, темброво-динамічного, 
внутрішнього музичного слуху. 
Тема 4. Музична пам’ять та особливості її розвитку 
Поняття музичної пам’яті. Структура музичної пам’яті та її розвиток. Процес 
вивчення і виконання твору напам’ять. 
Тема 5. Методика розвитку метро-ритмічного відчуття на занятті з 
музичного інструмента 
Специфіка визначення метро-ритмічного відчуття. Поняття темпо-ритму. 
Специфіка ритмічного фразування. Особливості метро-ритмічної акцентування 
засобами методичної лінії, гармонії, фактури, динаміки. Поліритмія та засоби 
розвитку відчуття поліритмії. Свобода музично-ритмічного руху (рубато, 
агогіка). 
Змістовий модуль 2. Дидактичні основи і принципи 
планування навчального процесу 
Тема 1. Особливості початкового навчання та постановка виконавського 
апарату 
Етапи початкового навчання: до клавіатурний, клавіатурний, нотний. 
Особливості постановки виконавського апарату. Проблема організації 
виконавських рухів. 
Тема  2. Дидактичні принципи планування навчального процесу та 
специфіка проведення занять 
Планування навчального процесу. Особливості побудови заняття зі 
спеціального інструменту. Планування та імпровізаційність у проведенні 
заняття. Прослуховування виконавської гри учня та специфіка рекомендацій 
щодо оволодіння виконавською майстерністю. 
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 Змістовий модуль 3. Методика формування виконавської майстерності 
гри 
на народних інструментах 
Тема 1. Виконавська техніка та принципи її розвитку 
Поняття виконавської техніки. Співвідношення музичних і технічних завдань в 
музичному творі. Принципи розвитку виконавської техніки. 
Тема 2. Особливості роботи і поетапність вивчення гам, арпеджио і вправ 
на музичному інструменті 
Праця над гамами, етапи вивчення гам. Робота над арпеджио. Вправи як засіб 
технічного оволодіння прийомом та ігровим рухом. Вимоги до вправ. 
Характеристика збірників вправ на різні види техніки. 
Тема 3. Мета, завдання і специфіка роботи над інструктивними та 
концертними етюдами. 
Значення етюдів у формування виконавської техніки. Особливості 
інструктивних та концертних етюдів. Етапи роботи над етюдом. 
Тема 4. Аплікатура та її взаємозв’язок з виконавською технікою і художнім 
образом. 
Значення правильної аплікатури для вирішення технічних завдань. Аплікатурні 
принципи. Розподіл голосів та елементів музичної тканини між двома руками. 
Індивідуальний підхід до аплікатурної послідовності ігрових рухів. Перевірка 
зручної аплікатури. 
6. Контроль навчальних досягнень 




































































































































Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 1 1 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 – – 
Відвідування практичних занять 1 2 2 1 1 5 5 
Робота на практичному занятті 10 2 20 1 10 5 50 
Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 – – 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10 – – – – – – 
Виконання завдань до самостійної роботи  5 5 25 2 10 4 20 
Виконання модульної роботи 25   1 25 1 25 
Разом - 60 - 58 - 101 
Максимальна кількість балів:                            219 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
№ Зміст завдання Академічний 
контроль 
Бали 
 Змістовий модуль 1   
1. Скласти таблицю «Визначні представники  інструментально-
виконавської школи та їхній вплив на розвиток методики 
викладання гри на музичному інструменті». Таблиця 
складається з трьох колонок: 1) представник; 2) праця; 3) 











2. Скласти таблицю «Структура музичних здібностей». Таблиця 
складається з трьох колонок: 1) музична здібність; 2) 
особливості визначення (діагностування) рівня розвитку 
музичної здібності; 3) розвиток музичної здібності. 
5 
3. Підготувати доповідь (реферат) за темою семінарського 
заняття. 
5 
4. Законспектувати основні підходи до вивчення музичного твору 
напам’ять 
5 
5. Законспектувати основні підходи до методики визначення та 
розвитку метро-ритмічного відчуття на заняттях спеціального 
музичного інструменту. 
5 
 Разом  25 балів 
 Змістовий модуль 2.   
1. Виписати основні етапи початкового навчання та визначити 










2. Скласти план одного навчального заняття зі спеціального 
музичного інструменту, зазначивши: тему; навчальну і 
виховну мету; завдання; обладнання та засоби, що необхідні 
для проведення заняття; тип заняття; змодельовану 
алгоритмізацію ходу заняття зі спеціального музичного 
інструменту. 
5 
 Разом  10 балів 
 Змістовий модуль 3.   
1. Обрати музичний твір (за вибором студента і попереднім 
узгодженням з викладачем) та використовуючи музичний 
інструмент виявити взаємозалежність між виконавською 










2. На основі опрацювання літератури, створити алгоритм 
послідовності вивчення гам усіх тональностей. Ознайомитись з 
перевагами і недоліками збірників вправ різних авторів та 
здійснити письмову коротку характеристику збірників. 
5 
3. Обрати 2 етюди – інструктивний та художній (за вибором 
студента і попереднім узгодженням з викладачем) та 
продемонструвати за інструментом і охарактеризувати 
специфіку роботи з кожним етюдом, визначити етапи його 
вивчення та виконавсько-технічні і художні завдання. 
5 
4. На прикладі одного музичного твору  визначити правильність 
аплікатури та виявити її  взаємозв’язок з реалізацією технічних 
та художніх завдань. 
 5 
 Разом  20 балів 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
№ Модульна контрольна робота 1 Бали  





Практичне завдання. Визначення необхідних музичних здібностей та 




Практичне завдання. Моделювання ситуації з визначення рівня володіння 
музичними здібностями (музичний слух, музична пам’ять, метро-римічне 
відчуття тощо). 
5 
4. Письмове завдання. Характеристика етапів початкового навчання та 
особливості постановки виконавського апарату. 
5 
5. 
Практичне завдання. На основі умовної ситуації моделювання уроку та 
запропонованого репертуару скласти план проведення індивідуального 
заняття зі спеціального музичного інструменту.  
5 
Максимальна кількість балів 25 
Модульна контрольна робота 2 Бали 
1. Письмове завдання. Характеристика виконавської техніки та принципи її 
розвитку у гамах, арпеджио, вправах, етюдах. 
 
10 
2. Практичне завдання. На прикладі запропонованого етюду визначити 
особливість опанування різних видів техніки в етюді, охарактеризувати 
специфіку роботи, визначити етапи його вивчення та виконавсько-технічні 
і художні завдання. 
15 
Максимальна кількість балів 25 
Усього за ІVсеместр 50 
 

















Оцінка  Кількість балів 









Незадовільно  0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни«Методика викладання гри на 
спеціальному інструменті (народні інструменти)», ОР – перший (бакалаврський). 
ІІ курс: 60 год. : лекційних – 8; семінарських – 4; практичних – 16 год.,, самостійна робота – 
28 год., модульний контроль –  4 год. 
Модулі Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 
2   




Музичні здібності та особливості їхнього 
розвитку в контексті формування 
виконавської майстерності 
Дидактичні 




Методика формування виконавської 





65  балів 58 балів 101 балів 
Заняття 1 2 3 4 5 1-2 3 1 2–3 4–5 6 
  Лекційні 1 1    1  1    
  Семінари  
  1    1     
  
Практичн
і   













10 – за 
роботу під 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів  5 балів 5 
балів 








контрольна робота 2 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 
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